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賃際こ由ペは Frisch.の所謂“:C:lrry-on-adi vit y lJ に令〈同ピぃ。 cr.R. Frisch; 
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官主しフ pツ V'=ではfrom 'ECoDomic Essays in bOnOUT of G. Ca田e1.'p. l[:;~:. 
此の「績行活動J<:r貯蓄J<:は無関係である。
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R. Fris'ch and H. Holme; Th.e characi:eristic solution of a mixed and: 
di侠問ntialequation occurring in eco.nOlu.ic dyn:unics. Econometrica， .Vo1. 3，. 
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矯に行は.n..る。 Vgl.J. Tinbergen: .Ein Schi:fbauz:yklus? Weltw. Archiv， 
Bd. 34 Heft. 1， S.152仔.以下しばら〈は此論文に」る。
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』防白星古に Tinbel'genは疑問をもっ Cf.Tinbergen j A.unual survey， Suggestions 
OD quantitative business cyc1e th.eory. Econometr:ica， Vo1. 3， No. 3， p.269・
反之 Tinbergenは債格中心的であった。 Vgl.Tînbeq~en ‘ Der Ei nflUS5 von 
Kaufkraftregulierung auf den Konjunkturver1aur. Zei.tsch.rift向rN :ttionaloko 
no皿ie，Bd. V， Heft 3・S.289・又既に注意した如〈同一方桂式を有つ Frisch
では )encaissedesi同etに“atension which COllDte:rac-.ts further ex:pansion" 
が求められてゐる。即ち消費方程式が(11)の代Pの役割を演ずる。 上褐拙稿
九六買前後参照。
Cf. FrIscsj Cn.ara.cteristic solution etc. 
阪詰惑の Tinbergen，Frisch.の他に The聞の試みも注意に値Lょう。 Cf.E. 
Theiss; Dyna.mlCS of saving and investment. EconClmetrica， Vo1. 3. No. 2. 
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